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ノートパソコンやミュージックプレーヤ向けに、本技術を採用した1.8 型および2.5 型 HDDの量産を開
始する。







































トを搭載した 1.8 型 HDD（厚さ５mm：ディスク
１枚）の量産を、2005 年４～６月に開始すると発
表した。さらに、2005 年７～９月には、80 ギガ
バイトを搭載した 1.8 型 HDD（厚さ８ｍｍ：ディ
スク２枚）の量産を開始する。また、今後、PDA









プパソコン等で使われている 3.5 型 HDDに、約１
テラバイトの記憶容量の搭載が可能とコメントし
ている。2005 年中に投入される新製品としては、
120 ギガバイト程度を搭載したノートパソコン用
2.5 型HDDが予定されている。
時期記録媒体の概念図
